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High-Level Communication Interfaces (socket, RPC, MPI, Multithreaded...)
VI
VI Kernel Agent
Applications
Send, Recv, DMA
VI User Agent
VI Network  Interface Controller
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